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ESTUDI DE DIFERENTS PECES DE PEDRA 
DE PROBABLE EPOCA MEDIEVAL 
I UTILITAT DESCONEGUDA Ramon Corominas i Jaume Corominas 
J a fa uns anys, en el decurs d 'una con-versa que va ig mantenir a mb el qui 
hav ia esta t durant molt temps masove r 
de la Casa nova de Serrapinyana (Avi a), 
em va expli ca r l' ex istencia pels vo ltants 
d'aquest mas d ' un es pedres fon;:a grans, 
les quals teni en una cavitat, segons ell , 
amb forma d e peu, tot afeg int-hi possi-
bI es utilitats d 'a llo més fantas ioses. 
En un a altra oca sió, aco mpa nyat per 
ellm ate ix, visita rem aquest indret, i aixo 
em perm eté fer-me carrec de la forma i 
mides d 'aqu es ts forats, a ixí co m de les 
a ltres ca racteríst iques d ' aq uestes ped res . 
lIl/(/ rle l es perll'cs riel Vi/lll' rle Tel/lelllllgc 
/ALlME ORO~'II NAS 
Més end avant ta mbé vaig poder veure 
en ellli bre L'l\rql/e%gia Medieva/ a Ca/a-
/I/I/ ya qu e l'a utor, el Dr. Riu , feia referen-
cia a un a d 'aq ues tes pedres, reaprofitada 
en unil pa re t d 'una casa de Bonner, i in -
vitava a pensar en el seu ori gen, sugge-
renCiil qu e juntament amb la loca litzac ió 
d 'il ltres ped res ha estat l'estímul per a la 
rea l i tzac ió del presen t es tud i. 
Dura nt aq ues t te mps, uns cinc anys 
ilproxim ada ment, hem pogut loca litza r 
en il ltres 1I 0cs dotze pedres més (m 'ex-
presso en plural perqueen la rece rca tam-
bé hi hil pil rti cipat, com en altres treba ll s, 
elmeu germa Jaume) . Les dues que es tro-
ben a Baga i la de Sant Martí del Puig ja 
eren conegud es per alguns ve'lns i també 
es troben esmentades en el llibre publi-
ca t per l'Ajuntament de Baga referent a 
la hi storia d'aquesta vila . En aquesta con -
trada són conegudes popularment com a 
peus de Déu. De les restants, tres les tro-
barem al s marges de cal Torner i el Quer, 
a sota mateix de Fígols Vell , jus t al terme 
municipal de Cercs, després que un veí 
de Sant Corneli ens informa de la seva 
existencia en aquest indret. Tres més fo -
ren loca litzades casualment en una visi -
ta que efectuarem al Vila r de Tentellatge. 
Da rrerament, en un despl a¡;a ment que 
vaig efectuar al Soler de Navas (Sant 
Cugat del Racó) per tal de croquisar unes 
a!tres pedres diferents, pero molt proba-
bl ement -ta l com més endavant podreu 
veure- relacionad es amb aquestes, en vaig 
poder veure una altra que el propieta ri 
d'aquest mas havia tret deIs marges de 
la seva finca de cal Ramonet del Pujol de 
Planés (Montmajor) . Un cas identic es 
produí quan , assabentats de I'existencia 
d ' una interessa n t premsa de biga a la 
gra n pairalia de Sant Just (Olius), visi -
tarem aquesta casa. A la mateixa entrada 
d 'aques ta propietat hi havia una a\tra 
d'aq ues tes pedres -per cert la més inte-
ressant de totes- donant-se el cas anec-
dotic que, igual com succeí també a ca l 
Ramonet, tan so is feia uns dies havia es-
tat recuperada deIs marges d 'aquesta casa 
on es trobava semien terrada . 
To t aquest material ha estat fotografi-
at i croquisat i també se n'ha tingut en 
compte el context, com ara els indrets on 
han estat localitzades, la toponím ia, etc ., 
és a dir, tot el que segons el nostre parer 
s'hi ha pogut associar o relacionar. 
Possible utilització 
De la forma de la cavitat d'aquestes pe-
dres (vegeu figura núm . 1) en els exem-
plars més ben conservats es pot interpre-
tar qu e se rvien per a fixar-hi un tronc, 
barra o que1com similar, sotmes a trac-
ció, el va lor max im de la qual seria el pes 
de la mateixa ped ra, entre 400-500 kg 
aproximadament. La di sposici ó en «a la 
de mosca o codo rnella », o sigui més am-
pla al fons que a la superfície, apreciable 
als extrems de la clotxa ava len aquesta 
hipotes i. 
Pedm de la pnimlia de Sa l/I, JlIsI (Oli lls) 
JAUME COROMINAS 
Excep tuant les pedres que han es tat 
rea profitad es en a lg una construcció, la 
g ran majo ri a es troben en llocs que hav i-
en es tat conreus, formant part de les pa-
re ts deIs marges o s impl ement a rramba-
des a ' ells, la qual cosa fa pensa r, ates el 
se u pes cons id e rab le, qu e no foren tra s-
ll ad ades massa lluny dellloc on s' utilit-
za re n p e r primera vegada. En m olts 
d 'a qu es ts indre ts hi ha cl a rs indi cis d'ac-
ti vitat humana en epoques molt recul a-
des. Per a ltra banda la documentaci ó i 
topon ímia ens assabenten, tal com en el 
cas de Baga i el Puig, del conreu d e la vi-
nya en a ltres epoqu es a prop o en els ma-
te ixos indrets on es troben aques tes pe-
dres. En el cas d e ca l Ra monet i SantJust, 
la s impl e obse rva ció (tin es, premses, con-
g renys ... ) evid encia que no fa pas massa 
anys enca ra un a bona part del conreu era 
dedicat a aq ues t cu ltiu. 
De to t l'exposat, doncs, sembl a d es -
p rendre's que aq ues tes pedres varen es-
ta r v in cul ades a mb el conreu d e la v inya 
u, mi ll o r di t, amb l' ela boració d el vi, quan 
ga irebé un a bo na part d'aquest procés 
s'efec tu a va al ma te ix indret, pod ent-se 
trac ta r molt bé d e co ntrapesos de sen zi-
ll es p remses de biga, o bé de bancades de 
p remses de ca rgo l fix centra t a la gab ia, 
similars, quant a la disposici ó, a mol tes 
de ca rgo l si mple contemporan ies. No obs-
tant, ho di em a mb certa reserva, ca r to t i 
qu e hi ha consta ncia de I'aplicac ió d el 
ca rgol en diferents tipus de premsa des-
crites per Hero (seg le I a. de e) i que el 
ca rgol és la maqu in a elementalmés ap ta 
per a aconsegu ir gra ns pressions, en les 
g rans premses de «lliure» (biga o palan-
ca ) d'epoca ro mana la forc;:a o potenci a 
q ue s'apli cava a ls seu s ex trems s'efec tu-
aya mitjan c;:a nt la ca bria i, per tant, no 
a mb e l cargo l, ta n carac terís ti c de les 
premses d 'a ques t tipus deIs segl es XVI i 
XV II qu e han a rriba t fin s a nosa ltres. Per 
tant, si acceptem aquestes pedres d'epo-
ca alt-medieval (segles IX-XI), quan s'ini-
cia la repoblació de la vinya després de 
la quasi total extinció durant les invasi-
ons d el barbars i musulmans, I' instru-
ment per a I'elaboració del vi d'aquesta 
incipient indústria s'ha d' entendre que 
seria d'allo més rudimenta ri a si es té en 
compte la migradesa de mitjan s d'aques-
tes valls pirinenques on es creu que s'ini-
cia nova ment aquest conreu. Així doncs, 
costa una mica d 'admetre el cargol per a 
aquest ús, tot i que es podria tractar deIs 
primers assajos amb aquest element, o bé 
de premses d'un altre tipus en les quals 
pod ri en intervenir tres d 'aquestes pedres, 
ja que es d óna el cas, almenys en les que 
hem pogut loca litza r, que en un mateix 
indret no n'h an aparegut més d'aquest 
nombre i aquest es repeteix a Serrapinya-
na, cal Torner i Tentellatge. 
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Peces de pedra de diferent 
forma per a la mateixa utilitat 
Per estar relacionades quant a la utilitat 
amb les pedres que acabem de descriure, 
hem cregut també interessant fer esment 
d'unes altres peces de pedra més evolu-
cionades i, en aquest cas, treballades en 
la seva totalitat, i que durant aq ues t 
temps també hem tingut ocasió d'obser-
var en diferents contrades del Baix Ber-
gueda i Bages. 
Una d'aquestes pedres es troba arram-
bada a I'absis de Sant Andreu de cal Pa-
llot (Puig-reig). Es tracta d'una pec;:a més 
o menys cúbica d'uns 80x80x40 cm, amb 
les arestes arrodonides i d'aproximada-
ment uns 500 kg de pes, els detalls de la 
qual es poden apreciar a la fig. 2. A pocs 
metres d'aquesta pedra, al mateix marge 
de la rampa d'accés d'aquesta església, 
en varem localit za r una altra de més pe-
tita amagada enmig de la brossa, que esta 
partida per la meita t i presenta algunes 
diferencies respecte d e la primera. 
En aquest mateix indret, a sobre de la 
codina convertida en una necropoli de 
to mbes antropomorfes, també s'hi poden 
veure dues tines excavades a la roca. En 
el redui't espai que hi ha entre les tines es 
pot apreciar un for a t allargat d'uns 
70x30x32 cm sensiblemen t més allargat al 
fons, la qual cosa el fa apte (vegeu fig . 4) 
per a fixar-hi uns muntants o puntals sot-
mesos a tracció, com ara els del ba stimen t 
de l'extrem d'una premsa de biga . 
Poc tros abans d'a rribar en aquest lloc 
es pot observar enmig deIs pins un reguit-
zell deparetsd'antigues feixes i, fins i tot, 
alguna barraca de vinya . L'indret no pot 
ser més expressiu; to t indica, doncs, que 
el conreu de la vinya i I'instrumental per 
a I' elaboració del vi hi foren presents du-
rant centúries i per tant, les peces de pe-
dra que este m tractant formarien part 
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Tilles de la rlecropoli de cal Palla! 
d 'aques t context, podent-se trac ta r molt 
bé, ateses les seves ca racterístiques, d'el e-
ments d 'a lgun tipus de premsa. 
Un cas idEmtic qu ant a l'entorn i con-
tex t es troba en un indret proper a la ma-
s ia d 'El 501er de Navas, p ro p d e 5ant 
Cuga t d el Racó . En una gran codina on 
termeneja un camp i amb c1 a rs indicis 
d 'acti v ita t humana en a ltres epoques -
tombes excavades a la roca, ce ra mica, v i-
dre, tegulae i també dues eines a mb una 
disposi ció similar a les d escrites-, s'hi tro-
bava una d 'a questes pedres que fou tras-
ll ad ad a al cos tat mate ix de la casa, que 
és on es troba actualmen t. En aquesta ma-
teixa contrad a, darrera l'esglés ia de 5ant 
Cuga t i al ma teix marge de la ca rretera 
que des d 'aques t lloc condueix al Mojalt, 
s 'hi pot veure una p e<;a simil a r. Al peu 
de l'escalin ata d e la casa de Corn et (5a-
llent), qu e es troba toca nt a l' esg lés ia, 
també es po t veure una a ltra d 'a qu estes 
pedres a mb algun d etall diferent de les 
de 5ant Cuga t . 
Carac te rís tiques d 'aquestes pedres: 
Tal com es pot apreciar en les fi g. 2, 3 i 
5, es tracta d e grans carreus d e forma més 
o menys cúbi ca i a mb les a restes a rrod o-
nid es, que presenten diferents entalles i 
fo ra ts i amb un pes qu e osc il ·la entre 300 
i 700 kg aproximad a ment. Les du es de 
5ant Cu ga t i la qu e es troba partid a per 
la meita t a 5a nt Andreu tenen la mateixa 
forma, i les altres presenten alg unes di-
fe renci es; pero to tes tenen un tret co mú, 
un forat semi esferi c qu e va ri a entre 18 i 
28 cm d e di ametre . 
Prenent com a referencia per a una pos-
s ible hipotes i (vegeu fi g . 6) la p e<;a més 
gran, més ben conservad a i qu e s'acosta 
més a la form a cúbi ca, que és la d 'El 50-
ler de Navas, es po t arriba r a les següents 
conc1us ions: les du es rega tes la terals amb 
d obl e codo rnella són idonies per a ga ran-
tir l 'optim a fixac ió d 'uns muntants sot-
mesas a t racc ió; al fora t semi esferi c d'es-
cassa p rofunditat s'hi recolza ri a l'extrem 
d' un ca rgo l q ue qued a ri a retingut un tros 
n<"-~ més amunt pe r un cap<;a le t qu e res ta ri a 
:¡ I :\ unit pels seu s ex trems a ls muntants; una 
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dispos ició així es podri a interpreta r com 
una de les diferents o possibles formes 
d e subjec tar un cargol al contrapés d ' una 
premsa d e b iga . Amb pe tites di fe renci es 
es podri a fer una hi po tes i simila r pe r a la 
res ta de les peces. Per tant pensem -amb 
la deguda rese rva - que es trac ta d e con-
trapesos de premses d e biga. 
El fe t que aquestes ins tal·lac ions vin í-
coles oc upess in codines emprades també 
com a nec ropolis durant els segles X i XI 
indueix a pensa r que no són coe tanies i 
qu e cronologicament podrien pertanyer 
a un altre període posteri o r d e l'epoca 
medieval. 
PREMSES VERTICALS DE 
CARGOL CENTRAL DESCENDENT 
ENCAIXADES A LA ROCA 
Com a cloenda, ja qu e de l'elaboració d el 
vi es trac ta i ta mbé en aquest cas la pedra 
és el p rin cipial protago nista, hem creg ut 
adi ent, tant per la seva sing ul arita t com 
pel seu desconeixement, fer una descrip-
ció d'aquest tipus d e premses, inc1 oent-
la en el mateix artic1e, to t i que som cons-
ci ents qu e en aq u es t ca s contra di e m 
cronolog ica ment l'enunciat. 
Les premses ve rticals de cargol central 
descendent amb el bastiment de fu sta són 
sense cap dubte el tipus de premses anti-
gues més conegut. Exempl a rs deIs segles 
XVll al XIX es poden veure en diferents 
mu seus i, fin s i to t, en algunes pagesies. 
El q ue creiem que no és tan freqü ent i 
practi cament desconegut és el fet qu e ha-
vien ex is tit unes p remses s imila rs enca i-
xa des a la roca . Enca ra es poden veure, 
dones, en alguns indrets del Baix Bergue-
da i p ro bablement en altres comarqu es, 
unes cav ita ts o enca ixos en fo rma de creu 
de dimensions resp ectables rea litzats en 
els p a ra ments d' a lg unes co din es, qu e 
cons titueixen els úni cs ves tigis del qu e 
hav ien esta t aques tes premses. 
El p rimer d 'a qu es ts enca ixos on es fa 
pa les i on ens va rem adonar d 'a ques ta 
utili ta t, ellocalitza el meu germ a a la ca ra 
nord de la codina on es troba fonamenta-
da l' esg lés ia ro manica de Sant Joa n d e 
Montda rn (Serra teix) , a so ta matei x d 'una 
tina d'epoca moderna i al p eu d' un camp 
qu e suposem q ue anys enrera esta ri a de-
d ica t a la v inya. Amb aques ta observa ci ó 
es donava ta mbé resposta a una altra ca-
vita t s imil ar qu e hi ha en una altra codi-
na toca nt a la ca rretera poc abans d' en-
trar a Ci ro nella ven int de Berga, i que 
algun es vega des hav ia es ta t motiu de co-
mentari p reg untant-nos quin a era la seva 
funció . 
Un altre d 'aques ts ves ti g is es pot veu-
re a pocs metres d e la casa que hi ha abans 
d'a rribar a Sant Vi cen~ de Navel, a sobre 
mateix de la ca rre tera que des de Cardona 
mena a Serra teix, i ta mbé se 'n pot veure 
un altre a so l ixent d e Sant Ma rtí d e 
Balag uer, to ts dins el mateix term e mu-
sita suara esmentada a la casa d e Sant 
Just, també tinguérem l'ocas ió de veure 
una d 'aqu es tes premses compl eta, és a 
dir, a mb el cap~a l i el cargol, pero en 
aquest cas no encaixa da en una codina 
sinó a la paret de la mateixa casa. 
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Aqu es t ti p us de p remses coexisti ren o 
s 'empra ren s imultani ament a mb les de 
bastim ent d e fusta . En les de Sant Ju st i 
Sant Joa n d e Montda rn hi ha c1 a rs indi-
cis per pensa r q ue a fin als del segle pas-
sa t o p rim ers d el present enca ra s'emp ra-
.. 
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J~econstrllcció hipotetica de la premsa 
de Sant loan df Montdam 
jAUME COROMIN AS 
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nicipal de Serra teix. Darrera ment, a la v i- Encaixos de les premses de Sant loan de M onldarn (esquerra) i de Gironella (dreta) jA UME COROM INAS 
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ven, pero el seu ús generalitzat pensem 
que correspon a epoques més reculades. 
La raó més versemblant de per que a 
vegades s'optava per aquest tipus de 
premsa en comptes de la tradicional de 
bastiment de fusta creiem que la podem 
trobar en el sentit practic i I'enginy deis 
nostres avantpassats. En unes epoques 
d'escassos recursos en les quals gairebé 
una bona part de l'elaboració del vi s'efec-
tuava a la mateixa vinya, calia enginyar-
se-les per poder treure el maxim de pro-
fit deis mitjans que la natura posava a 
I'abast. EIs 1I0cs propers a les vinyes, 
doncs, on hi hagués una codina que pre-
sentés una cara més o menys aplomada -
per tal de reduir al maxim I'excavació-, 
al~ada adequada i constitució sorrenca 
(arenisca) per poder treballar-Ia amb cer-
ta facilitat, eren els idonis per a bastir-hi 
aquest tipus de premsa . 
Així dones, als indrets on es donaven 
aquestes condicions, el treball que supo-
saya I'haver de fer aquest encaix en 
aquest tipus de roca no devia ser pas més 
gran que el que representava haver d'es-
collir un roure o una alzina de dimensi-
ons respecta bIes, no sempre a I'abast i 
propers, haver-Ios de traginar, serrar, cai-
rejar i finalment acoblar a caixa i espiga 
els muntants amb el cap~al, amb ellabo-
riós treball que aixo comportava. D'aquí 
que en aquests casos s'optés per aquest 
tipus de premsa, on els muntants eren 
substitu"its per la mateixa roca, amb el 
consegüent estalvi de fusta, major soli-
desa i més facil execució f 
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